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開始年齢（歳） 継続年数（年） 性別 正答率（％）
5 7 女性 100
4 8 女性 100
6 3 女性 90
6 6 男性 100
3 10 女性 100
18 1.5 女性 80
18 1.5 女性 100
16 4.5 女性 90
5 ～ 8、18 ～ 20 3、1.5 女性 100
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